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ࠕࠫࠕޔߦઁߩ↱ℂߥ⊛ធ⋥ߤߥᚑ⢒⠪ዉᜰߩ࡞࡯ࠢࠬ࡯ࠞ࠶ࠨޔ⋁ߌฃߩࠕ࡝ࡖࠠ࠼ࡦ
 ߦࡊ࠶ࠞ࠼࡞࡯ࡢߒഞᚑߢࠣ࡯࡝ ,ޕߚߍ޽ࠍߣߎࠇߐᓙᦼߡߒߣ࠻࠶ࠤ࡯ࡑ޿ߒᣂ߇
ࠢࡍࠬ࡟߽࡞ࠗ࠲ࠬ࡯ࠞ࠶ࠨޔࠇߐ⋡ᵈ߽ߦ⊛⇇਎ߪ❣ታߩᧄᣣߚߒ႐಴⛯ㅪળᄢ  ߢᐕ
⿠ࠍߎߎޔߢߣߎࠆ૞ࠍࡓ࡯࠴ߚߞᜬࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߩᧄᣣߦ᷼㚅ޔߢߣߎߩߣࠆ޿ߡࠇߐ࠻
ޕߚߞ޽ߢߣߎߩߣࠆ޿ߡ߃⠨ߣ⢻น߇ൻᕈᵴߩࠣ࡯࡝࡯ࠞ࠶ࠨߩ࿖ฦࠕࠫࠕޔߡߒߣ೷῜

ߥߊߒ⧐ߪᨐ⚿ߒ߆ߒޕߚߒᚢ᜸ߦ࠻࠙ࠕࠗ࡜࠻ߢࠞ࡝ࡔࠕߦᐕ  ߪࡦ࠹ࡊࡖࠠᱞศ 
߈ߣߚ߼߽ߢᄖ࠴࠶ࡇߒ߆ߒޕࠆ޽߇ା⥄ߪࠖ࠹࡝ࠝࠢޔ࠼࡯ࡇࠬޔⴚᛛߩಽ⥄ޕߚߞ߆
⦟޿ᓥߦ߻Ⓧࠍ㛎⚻ޔߒ⋥ߒᒝീࠍ⺆⧷ޕߚߞ߆ߒᖎ߇ߣߎ޿ߥࠇࠄ߃વࠍ޿ᕁߩಽ⥄ߦ
ߡߞᕁԘޔߪߣߎ޿ߚ߃વߦ↢ᄢ៺ᄙࠄ߆㛎⚻ߩࠄ⥄ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇㅍࠍࡦ࠭࡯ࠪ޿
ޔߣߎߔߎ⿠ࠍࡦ࡚ࠪࠢࠕߦ⊛૕ౕߊߥߢߌߛ߁ᕁԙޔߣߎߊ⏴ࠍജࠆߔ⃻⴫ࠍߣߎࠆ޿
೔๟ߚߞ޿ߣ߻Ⓧࠍ㛎⚻ߥࠈ޿ࠈ޿ޔ߮ቇߦ⊛૕ਥߢり⥄ߪߦ߼ߚߩߘޕ߁޿ߣߛὐ  ߩ
޿ߛߚ޿ߡߞㅍࠍ࡞࡯ࠛߣ޿ߒ᰼ߡߞ޿ߡߒᚢ᜸ߦ⇇਎ߩ⍮ᧂߡߒߘޕߣߎࠆߔࠍ஻Ḱߥ
ޕߚ

ࡊߢࡖࠪ࡝ࠡޔࡦࠗࡍࠬޔࠦࠪࠠࡔޔߦࠅಾ⊹ࠍࠣ࡯࡝ࠗࠕࠣ࡜ࡄߩߢᱦ  ߪᚻㆬ↰⑔ 
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ߥ޿ߡߞ㆑㑆߇㆏ߛࠎㆬ߇ಽ⥄ޔࠅ߅ߡߞࠄ߽߽⪲⸒ߩޠ߁ߣ߇ࠅ޽ޟࠄ߆ࠎߐᆷߪߢㄭ
ߔߩᧄᣣޔߣ᳇ാߔ಴ߺ〯ߦ೨ᱠ৻ޔߪߦ↢ᄢ៺ᄙޕߣߎߩߣࠆ߃⸒ߡߞᒛࠍ⢷ߣߚߞ߆
޿ࠬࠗࡃ࠼ࠕߣ޿ߒ᰼ߡߞᜬࠍ᭎᳇ߊ޿ߡߞࠊᄌࠄ⥄ߦߕࠇᕟޔߟߟߒߦ੐ᄢࠍߐߒࠄ߫
ޕߚ޿ߛߚ
  

᷼㚅࡜࡯ࠦࠞࠦ

ޕߚߒ໧⸰ࠍ㧕ม౏㒢᦭᷼㚅ᭉนญนฎᄥ㧦⒓ฬᑼᱜ㧔࡜࡯ࠦࠞࠦ᷼㚅ࠆ޽ߦ↰ᴕޔ⇇ᣂ 
㓏ጀૐߦ࿾ᢝߥᄢᐢ߫߃޿ߣ႐ᎿᏱㅢޕ޿ߥᓧࠍࠆߑߖൻጀ㜞߽႐Ꮏߪߢ᷼㚅޿⁜߇࿾࿯
႐ゞ㚢߇㓏  ࠄ߆㓏 ޕࠆ޽ߢ႐Ꮏߩߡᑪ㓏  ߪߎߎޔ߇ߛࠫ࡯ࡔࠗ߁޿ߣ‛ᑪߥᄢᏂߩ
ߡߞߥߦߤߥቶ␜ዷޔࠬࠖࡈࠝޔᐶୖߪ਄ࠅࠃ㓏 ޕ㓏  ࠄ߆㓏 ߪࡦࠗ࡜ㅧ⵾ޔᐶୖ߿
↰㘵ࠍ⺆⧷ߩࠎߐࠢ࠶࡝ࠛޔ߇ߚߌฃࠍ᣿⺑ࠄ߆ࠎߐࠢ࠶࡝ࠛߡߞᴪߦࠬ࡯ࠦቇ⷗ޕߚ޿
ޕߚߞߐߛߊߡߒ⸶ㅢ߇↢వ
ࡌࡦࠦ࠻࡞ࡌޕࠆ޿ߡࠇߐൻേ⥄߇⒟Ꮏߩߡోޔࠅ߅ߡߒㅧ⵾ࠍ࠼ࡦ࡜ࡉ  ⚂ߪߢߎߎ 
߆⷗ߪᆫߩ⠪ᬺ૞ߤࠎߣ߶ߪᄖએ⒟Ꮏࠢ࠶ࠚ࠴ⷞ⋡ޔࠅ߅ߡࠇᵹ߇࡞࠻ࡏߩᢙᄙߦ਄࡯ࠕ
ޕ޿ߥߌ
޿ߡࠇ౉ࠍജߦ਄ะߩ₸ലㅍャޔ࡞ࠢࠗࠨ࡝ߩ➧ࡒ࡞ࠕޔ࡞࠻ࡏޔߪߢᄖએㅧ⵾ߩຠ⵾ 
⥝߇ߤߥ᧚ᑪޔౕኅߚߒ࡞ࠢࠗࠨ࡝ࠍ࡞࠻ࡏ࠻࠶ࡍޔ෼࿁࡞࠻ࡏ࠻࠶ࡍߦ․ޕߣߎߩߣࠆ
႐Ꮏޔࠅ߅ߡࠇ౉ࠍജߦ⵾♖᳓ޔࠄ߆ᨩ࿾࿯޿ߊߦߒᚻ౉ࠍ᳓ߥᅢ⦟ޔߚ߹ޕߚ޿ᒁࠍ๧
ޕߚߞ޽ߢߣߎߩߣࠆ޽߇஻⸳⵾♖ߚߞ૶ࠍಽㇱᄢߩ࿾ᢝߩ
ࠖ࠹࡞ࡌࡁઍᱧߩ࡜࡯ࠦࠞࠦ޿ߒ߆ᙬᤄޕቇ⷗ࠍቶ␜ዷࠆ޽ߦ㓏  ߪᓟߩ࡯ࠕ࠷႐Ꮏ 
߇ࠇ౉޿ᕁ߽ߡߣߦ࡯࡛࡯࡛ߚߞ౉߇ࠧࡠߩ࡜࡯ࠦࠞࠦߪ⠪╩ޕࠆ޿ߡࠇࠄߴਗ߇࠭࠶ࠣ
߈ߛߚ޿ࠍ࡜࡯ࠦࠞࠦߩ࡞࠻ࡏ࡞࠽ࠫ࡝ࠝޔᓟߩߘޕࠈߎߣ޿ߒ᰼߽ߡߒ಴ࠍ㊄߅ޔࠅ޽
Ყߦ࡜࡯ࠦࠞࠦߩᧄᣣޔߊߒࠄࠆ޿ߡ߃ᄌ߽๧ߡߓᔕߦᨩ࿾࿯ޕߚߒ⾨㐓ࠍࠝ࠺ࡆࠄ߇ߥ
ᕁߣߚߞߛ๧⭯߽ℂᢱ᧲ᐢ߫߃⸒߁ߘޕߚࠇ߆⡞ࠄ߆↢ቇߩߊᄙ߇ᗐᗵߩߣ޿⭯߇๧ߡߴ
ޕߚߒᓧ⚊ߣ߆ߩ߽ߚߖࠊวߦ᷼㚅߽࡜࡯ࠦ๧⭯ޔߣ߁
ޘ᭽ޔߤߥ⇛ᚢࠫ࡯ࡔࠗޔⴚᛛ࡞ࠢࠗࠨ࡝ޔో଻ႺⅣߪታޔ߇ࠆ޽ߢᢱ㘶ߪ࡜࡯ࠦࠞࠦ 
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⇇਎ࠆߌ⛯ߒ⛎ଏߦ⇇਎ࠍຠ໡ߥ৻ဋޔߦ߽ߣߣࠆߔᗵታࠍߣߎࠆ޽ߢ㓸⚿ߩേᵴᬺડߥ
ޕߚ޿㛳ߦߐ߆߿⚦ߟ߆ߐᄢᏂߩ⇛ᚢ
  

࠼ࡦ࡜࡯࠾࠭ࠖ࠺᷼㚅

࡯࠲ࡦࠛࠬࡆ࡯ࠨࠆ޽ߢߟ৻ߩ࿾⊛⋡ኤⷞߚ޿ߡߒߦߺߒᭉ߽ᦨ߇↢ቇޔ⋡ᣣ ኤⷞୃ⎇
ޕߚ޿⛯ࠅ㒠ࠄ߆ᦺ߇㔎ߩߊߦ޿޽ޔ߇ߚߞ޽ߢ࠼ࡦ࡜࡯࠾࠭ࠖ࠺᷼㚅ޔ⸳ᣉ࠻ࡦࡔࠗ࠹
߼ᭂߪ㑆ᤨߜᓙߩࡦ࡚ࠪࠢ࡜࠻ࠕޔߊߥߊᄙࠅ߹޽ߪᢙ⠪࿦౉ߡߞ޽߽ߍ߆߅ߩߘߒ߆ߒ
⽎ශߚߒࠅ߹ࠎߓߎ߿߿ޔߊߐዊߪⓍ㕙ߡߴᲧߦ࠼ࡦ࡜࡯࠾࠭ࠖ࠺੩᧲ޕߛࠎߔߡߊ⍴ߡ
ߢ༡⚻ߩ࠼ࡦ࡜࡞࠲ࡦࠛ࡝ࠝ㧕ᩣ㧔ߪ࠼ࡦ࡜࡯࠾࠭ࠖ࠺੩᧲ޔߣࠆࠃߦ↢వ↰᧖ޕࠆ޽ߢ
ࡖࠠࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߣߎߩߣ༡⋥ߪ࠼ࡦ࡜࡯࠾࠭ࠖ࠺ߩਛ⇇਎ߩᄖએࠇߘޔ߇ࠆ޽
߇㗻╉ߦ࠻ࠬࡖࠠߪ࠼ࡦ࡜࡯࠾࠭ࠖ࠺᷼㚅ޔߦ߆⏕ޕߣߎߩߣ޿㜞߽ᦨ߇੩᧲ߪ⾰ߩ࠻ࠬ
ࡓ࡯࡟ࠢࠄߥᧄᣣޕ޿ᖡ߇ࠇಾߩ૕ߊήߣߎߤ߽࠻ࠬࡖࠠߩᒰᜂ᝹ᷡޔߒ޿ߥ߃⷗ࠅ߹޽
ޕ޿ߥࠇ⍮߽߆ߩ޿ߥ޿ߡߒᓙᦼࠍࠬࡆ࡯ࠨߩߢ߹ߎߘߪቴ࿦౉ޔ߇ߛ߁ߘ᧪߇
࡯࠾࠭ࠖ࠺᷼㚅ޔ߇ߛ⸶ߚߒ▽᭴ࠍ⇇਎ߩ೎ߊోߦ㓈 ߩળㇺߪ࠼ࡦ࡜࡯࠾࠭ࠖ࠺੩᧲
ࡠࠆ߼ᦸߦߊㄭ߇ጊߊߙߩߩ⡼ጤޔࠈߎߣߥ߁ࠃߩ࡞ࠣࡦࡖࠫߩᏪᾲ੝ޔ᧪ᧄޔߪ࠼ࡦ࡜
ࠃ߁߹ߒߡߒᷫඨ߇േᗵ߽ߡߞ૞ߦ⊛Ꮏੱࠍᳰ߿ጊߑࠊߑࠊޔࠅ߅ߡࠇࠄ૞ߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ
ᢙቴ㓸ޔࠅ߅ߡߞ⽶⢛ߦᓟ⢛ࠍ࠻࠶ࠤ࡯ࡑߥᄢᏂ߁޿ߣ࿯ᧄ࿖ਛ߽ߢࠇߘޕࠆ߃ᕁ߽ߦ߁
ะ⾰ߩࠬࡆ࡯ࠨࠆ߼᳞ߩቴ߅ޔߪᓟ੹ޕߛ߁ߘ޿ߥࠄߣࠍߌ߭ߦ࠼ࡦ࡜࡯࠾࠭ࠖ࠺੩᧲ߪ
࡚ࠪࠢ࡜࠻ࠕߥ⊛ജ㝯ߚߒ߆↢ࠍᓽ․ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤࡠޔ⢒ᢎߩ࠻ࠬࡖࠠࠆ߃╵ߦࠇߘޔ਄
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆីࠍ㎛߇⊒㐿ߩࡦ
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ޕࠆߔ੺⚫ࠍ࠻࠶ࡐࠬశⷰߚࠇ

ߢ߹೨⋥ޕߛࠎߒᭉࠍ᥊ᄛߩ࡚ࠗ࠴ࠕࠨࡓ࠴ߢࠬࡃࡊ࠶࠻ࡦࡊ࡯ࠝߡᑪ㓏  ޿ή߇ᩮደ
ޕߚߞ߇޽ߪ㔎ߊ⦟ㆇޔ߇ߚߞᕁߣ߆ゞਸ਼ߡ⌕ࠍࡄ࠶ࠞߪߡߞࠃߦว႐ޔࠅ߅ߡߞ㒠߇㔎
࠴ޕߐᔟΌߥ߁ࠃߩ࡯࠲ࠬ࡯ࠦ࠻࠶ࠚࠫߢࠆ߹ߪߢ㆏ဈޕ⊒಴ߪࠬࡃࠅ߇਄ߦ㓏  ߇ຬో
ޔࠅ߅ߡߒ಴߈⓭ߦ⟎૏޿ૐ߇᧼⋴߿ࡦࠗࠨࡦࠝࡀࠄ߆஥ਔߩ㆏ޔߪߢࠅㅢߩ࡚ࠗ࠴ࠕࠨࡓ
ፉඨ㦖਻ࠍ᥊ᄛߩፉ᷼㚅޿ߒ⟤ޕߛ࡯ࠕ࠷ࠬࡃߩὐḩജㄼޕࠆ⿛ߢߐ㜞ߩࠅ߉ࠅ߉ࠍࠇߎ
ޕߚ߈ߢ߽ߣߎࠆߍ਄⷗ࠍ %%+ ࡞ࡆߩߐ㜞ߩ૏ ઍ⇇਎ޔ߼⌑ࠄ߆஥
߱߹߇ࡦࠗࠨࡦࠝࡀޔߺᴉ߇ᣣࠅ߆ߞߔ 
ࡀࡦ࠻ᐩᶏࠄ߆ፉඨ㦖਻ߪࠬࡃޔೞᤨ޿ߒ
〝㆏ߚߞߨߊࠅ߇ᦛޕ߳ፉ᷼㚅ࠅߋߊࠍ࡞
᜽ࠍ࡯ࡃ࡯ࡂࠕ࡝࠻ࠢࡆߪߦਅ⌒ߣࠆ⊓ࠍ
ࠟޕ߇᥊ᄛ޿ߒ⟤ߩፉඨ㦖਻ߣፉ᷼㚅ޔߺ
ਔޔߢ࡞࠼ਁ  ஥ ޔߣࠆࠃߦࠎߐ࠼ࠗ
ߢ߹ᣇᄕޕߛ߁ߘߛ᥊ᄛߩ࡞࠼ਁ  ߢ஥
޿ᵞ߇᳇ᄢޔࠅ߇޽ߦోቢߪ㔎ߚ޿ߡߞ㒠
ޕࠆߓᗵࠍᗵ᣿ㅘ߽ߡߣޔ߆޿ߖߚࠇߐᵹ
ⷡ㍲ߥ߁ࠃࠆ޿ߡ޿⍍߇ߟߣ߭ߟߣ߭ߩశ
ޕߣߎߩߣ޿ήߦᄙṌߪߩࠆ߼ᦸ߇᥊ᄛߢઙ᧦޿⦟ߢ߹ߎߎޕ޿ߒ⟤ߤ߶ࠆ㒱ߦ
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ޕߚߍᝤࠍࠅ␨ߢ޿ᕁߩࠇߙࠇߘޔߦ߁ࠃߔ߹ࠇข

ߩᐕ  ࠄ߆೨એผ᦭ߪ㙚‛ඳผᱧ᷼㚅
ߩߤߥᑼ᭽ᵴ↢߿ൻᢥᣖ᳃ߩߢ߹ㆶ㄰࿖ਛ
ੱޔ⌀౮ޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ߊߔ߿ࠅ߆ࠊࠍผᱧ
ޔ௝ᤋߣߤߥౕ↪ᵴ↢ޔ᦯⴩ߩᤨᒰޔဳ ᮨޔᒻ
ࠍሶ᭽ߩᤨᒰߖࠊวߺ⚵ߦߺᏁࠍᨐല㗀㖸
ࡦ࡯࠻ߩ᣿ᾖߚ߹ޔߊ㜞߽ߡߣ߇੗ᄤޕ⃻ౣ
ߌߣߦ㑆ⓨ߇ဳᮨ␜ዷޔ߼ߚ޿ߡࠇߐߣ⪭߇
ߣߎࠆߓᗵࠍઍᤨߩߘߦ࡞ࠕ࡝߽ߡߣޔߺㄟ
ޕߣߎߚߞ߆⍴߇㑆ᤨߪߊࠄ߻ߒᗂޕߚ߈ߢ߇
⸃⺒ߩࠅߥ⺆⧷ࠅߥ⺆࿖ਛࠅ߆ߞߒߣߞ߽
ޕ߁ᕁߣࠄߚߞ޽߇ജ
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

᜝✚ୃ⎇
ੱ࡞ࠞ࡯ࡠࠣ៺ᄙޟࠆߍឝ߇ቇᧄޔߪ⊛⋡ߩኤⷞୃ⎇᷼㚅ߩ࿁੹ߦ߁ࠃߚࠇ⸅߽ߢ㗡౨
ࠕޟޔޠ᧚ੱߚߞ߽ࠍ⍮⊛ቇ᡽࿾ߣᔒࠆߔㅧഃࠍઍᤨࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ࠕࠪ࡜࡯࡙ࠕࠫࠕޟޔޠ᧚
Ⅳ৻ߩᚑ⢒ߩޠ᧚ੱ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠆ߃ว߈ะࠄ߆㕙ᱜ⌀ߦࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ࠕࠫ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔଏឭࠍળᯏࠆ߃ᝒࠍ௝᧚ੱ⊛૕ౕߡߓㅢࠍ㛎૕ᄖᶏߩ㓙ታߦ↢ቇޔߡߒߣ
ߢ਄ࠆㅍࠍࡈࠗ࡜ࠬࡄࡦࡖࠠޔߦ߽ߣߣࠆߌߟ⷗ࠍ⟎૏ߜ┙ߩࠄ⥄߇↢ቇޔߡߞࠃߦࠇߘ
ߩୃጁߩ⋡⑼ቇ⺆ߤߥ⺆࿖ਛ߿⺆⧷ޔߌࠊࠅߣޕࠆߔଏឭࠍᯏᄾߔ಴ߌߟ⷗ࠍ㗴⺖⠌ቇߩ
߿േᵴ⡯ዞߩᓟ੹ߡߞએࠍ㊁ⷞ޿ᐢ߇ߜߚ↢ቇޔߪߦᦝޕࠆߔዉ⺃ࠍቇ⇐ᄖᶏߣߌઃᯏേ
 ޕࠆ޽߽ߢ߼ߚߩࠅ૞ߌ߆ߞ߈ߩߢ਄ࠆߔ┙⏕ࠍⷰ↢ੱߩり⥄ಽ⥄

ୃ⎇ߩ⸥਄ޔࠈߎߣߚ߼᳞ࠍ಴ឭߩᢥᗐᗵߦߜߚ↢ቇߚ߃⚳ࠍኤⷞୃ⎇ߩ࿁੹ޔߢߎߘ 
߽ߚߒ☴ᛮࠄ߆ᢥᗐᗵߩߜߚ↢ቇޔߪਅએޕߚ߈ߢ⹺⏕߇ߣߎߚ߈ߢᚑ㆐ᐲ⒟ࠆ޽߇⊛⋡
ޕ޿ߚࠇߐᾖෳߏޕࠆ޽ߢߩ

ߩ࿁੹ޕࠆ޽ߢᄖᶏߩೋ↢ੱߡߞߣߦ⑳ߪ᷼㚅ߚࠇ⸰࿁੹ޟ㧕↢ᐕޔࠎߐ᮸ᴕ੗㊄㧔㧕㧝㧔
߇ߣߎࠆߔ⷗⊒ࠍ㧕ജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߣജቇ⺆㧔㗴⺖ߩᓟ੹ߩり⥄ಽ⥄ߢኤⷞ
߃⠨ࠍ߆ߩ޿ߚߒ߁ߤߚ߹ޔ߆ߩ޿ߚࠅ߿ࠍ૗ߢ᧪ᧂߩり⥄ಽ⥄ߩࠄ߆ࠇߎޕߚ߈ߢ
〯ࠍ⋡ᱠ৻╙ߡߌะߦ᧪ᧂߦߕߖߦ㚝ήࠍ㛎૕ߩߎޕߚߞ޽ߢ㛎૕ߥ㊀⾆ߚࠇࠄߖߐ
ޠߚߒᗧ᳿ߣ߁ߎ޿ߡߒ಴ߺ
⇣ޕߚࠇࠄ߼㜞߇⼂ᗧ߱ቇߤߥ⺆࿖㖧ޔ⺆࿖ਛ߽ߦᄖએ⺆⧷ޟ㧕↢ᐕޔำᒄ⟵ጊൎ㧔㧕㧞㧔
ࠕࠫࠕޔߡߞߣߦ⑳ޕߚ߈ߢ߇ߣߎߊߠ᳇߽ߦߐ⦟ߩᧄᣣߡ߼ᡷޔߢߣߎࠆ⍮ࠍൻᢥ
ᵴߦᵴ↢ቇᄢߩᓟ੹ޕߚߞߥߣ㛎૕޿⦟ࠆߔ⼂⹺ࠍᧄᣣߡ߼ᡷޔߡߒߘޔߣߎࠆ⍮ࠍ
ޠ޿ߚ߈޿ߡߒ߆
ታޔ߽ߡ޿ߦ߁ࠃߚߞ⍮ߡ⷗ࠍࡆ࡟࠹ߡߓㅢࠍኤⷞ᷼㚅ޟ㧕↢ᐕޔࠎߐሶ⴩㤗ᚑᳯ㧔㧕㧟㧔
ߦ࿖ߥޘ⦡ޔ߼฽ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪᓟ੹ޕߚߞᕁߣߥߛߩ޿ᄙ߇੐߁㆑ὼోߣࠆߔߦ⋡㓙
ޠ߁ᕁߣ޿ߚ߈޿ߡ޿ᛮࠍⷡᗵߩޢࠅ߰ߚߞ⍮ޡߡߒߘޕߚߞᕁߣ޿ߚߺߡߞⴕ
ߛ⺆᧲ᐢߪޘੱߩ᷼㚅ޔߪߢቇᄢᢥਛ᷼㚅ߚࠇ⸰ߦਛኤⷞޟ㧕↢ᐕޔࠎߐᕺ᪸↰ቲ㧔㧕㧠㧔
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ޕߚߞ⍮ࠍߣߎࠆ޿ߡߒᒝീࠍ⺆⸒ߩᢙⶄߚߞ޿ߣ⺆࿖㖧ޔ⺆ᧄᣣ߿⺆⧷ޔߊߥߪߢߌ
ߎ߁޿ߣ߆ߩࠆߊߡߞߥߦⷐᔅ߇૗ߡߞߣߦઍᤨߩࠄ߆ࠇߎޔ߇ੱ᷼㚅޿㜞ߩᔃ਄ะ
੐᧪಴ߚߌฃࠍỗೝߡߞߣߦり⥄ಽ⥄߽ߡߣޕߚߒ߇᳇ߥ߁ࠃߚࠇߊߡ߃ᢎߦ⑳ࠍߣ
ޠߚߞߛ
ഭ⧰ߩ჻ᚢᬺડࠆ޿ߡߞᚢߢ႐⃻ߩࠬࡀࠫࡆߦ㓙ታߢ߹ࠇߎޟ㧕↢ᐕޔำ዁ቄፒች㧔㧕㧡㧔
ಽ⥄ߏޔߪ㐳␠᧛㊁ߩ↥‛੗ਃ᷼㚅ޕߚߞ߆ߥߤࠎߣ߶ߦᄖએⷫਔޔߪߣߎߊ⡞ࠍ⹤
㊀⾆߽ߡߣޕߚ޿㗂ߡߒࠍ⹤߅ߡ޿ߟߦ߆૗ߪߣ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߡߒㅢࠍ㛎⚻↢ੱߩ
ޠߚߞߥߦ㛎⚻ߥ
ߡ޿⡞ࠍ⹤ߥࠎ⦡ࠄ߆ޘᣇߩᚻㆬߣ㐳␠↰ᄥߩ᷼㚅 %( ᵿᮮޟ㧕↢ᐕ ޔำᐔᶈ↰ၳ㧔㧕㧢㧔
ޕࠆ޿ߡߒ㑵ᅗޘᣣߦὑࠆߍ਄ࠅ⋓ࠍ࡯ࠞ࠶ࠨ᷼㚅ߪ㐳␠↰ᄥޕߚߌฃࠍỗೝ߽ߡߣ
ᜬ⛽ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴ࡕޔࡦ࡚ࠪࠖ࠺ࡦࠦޔࠅ޽߽ߣߎ߁޿ߣ჻หᓎ⃻ޔߪߦᚻㆬ↰⑔
࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔߪߣߎ޿ಌ⇟৻ߩᚻㆬ↰⑔ޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߁ુࠍ࠷ࠦߩ߼ߚࠆߔ
ߒࠆ޿ߡࠇ㔌߽㦂ᐕޕࠆᐳߢੱ㧝ߪᚻㆬ↰⑔ߦ࡞ࡉ࡯࠹ߩ⒟ੱ  ↢ቇޕࠆ޽ߢജ⢻ࡦ
ࠎߺޕߚ޿ߡߞ߇਄ࠅ⋓ߦ޿ߚߺߚ᧪ߦ㘵ߏߢ჻ห㆐෹߫ࠇߺߡߞࠊ⚳ޔ߇ߛ㕙ኻೋ
ߢべᵴߢᄖᶏ߽ࠇߎޕߚ޿ߡߞߥߦᔃਛ߇ᚻㆬ↰⑔ޔࠇ߹ㄟ߈ᒁߦᚻㆬ↰⑔ߦὼ⥄ߥ
ޠߚߓᗵߣߛߩߥ⸬⒁ࠆ߈
ߔኻߦ᷼㚅ߚ޿ߡ޿ᛴޘర߇ಽ⥄ޔߡߒㅢࠍኤⷞߩ࿁੹ޟ㧕↢ᐕޔࠎߐߥࠈ߭ઍਃ㧔㧕㧣㧔
ߢ⋡ߩಽ⥄ޔࠇ⸰ߢ⿷ߩಽ⥄ߦ㓙ታࠅࠃ㛎⚻ߩߎޔߡߒߘޕߚߒൻᄌߊ߈ᄢ߇⽎ශࠆ
ߢࠎቇࠍࠬࡀࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣࠅࠃߪᓟ੹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߱ቇࠍߐⷐ㊀ߩߣߎࠆ⍮ߡ⷗
ޠߚߞߥߣ㛎⚻ߥ⋉᦭ߦᏱ㕖߽ߡ޿߅ߦ↢ੱߩᓟ੹ޔ߃↢⧘߽ᔒᗧ߁޿ߣ߁ߎ޿
ߡߞขࠍὐ޿⦟ߦߥࠎߤߢ࠻ࠬ࠹ޔߢᬺ᝼ߩ⺆⧷ߩߢ߹੹ޟ㧕↢ᐕޔࠎߐ⪇〝਄੗㧔㧕㧤㧔
ޕߚࠇߐࠄ⍮޿ᕁࠍߣߎߚߞ޽ߢ⺆⧷޿ߥ߈ߢ〣ታߪࠄࠇߘޔ߽ߡߞขࠍ❣ᚑ޿⦟߽
ޠߚ߃ᕁߊᒝߣ޿ߚ߮ቇࠍ⺆⧷ࠆ߃૶ߣߞ߽ߦᤨห
߁޿ߣ޿߈ᄢ߇࡞࡯ࠤࠬߩ᷼㚅ޔߪߣߎߚߞᕁߡߞⴕߦ᷼㚅ޟ㧕↢ᐕޔำผඳᧄጊ㧔㧕㧥㧔
ή߇޿ߥࠄ߆ࠊ߆᡿૗ޔߣࠆ޿ߦ᷼㚅ޕ޿ߥߪߢߐ߈ᄢߥ⊛ℂ‛ߪࠇߘޕࠆ޽ߢߣߎ
߆ߩߥߩ߽ߚߞ޿߁ߤ߇ᗵࠢࡢࠢࡢߩߘޕߚ߃ⷡࠄߔᗵࠢࡢࠢࡢޔߓᗵࠍᕈ⢻นߩ㒢
߈⓭ࠍ૕ᱜߩࠢࡢࠢࡢߩ޽ߡߒߘޕ޿ߚߺߡߞⴕߦ᷼㚅ߢ੐઀߆ߟ޿ޔ߇޿ߥࠄ߆ಽ
ޠ߁ᕁߣ޿ߚ߼ᱛ
ᔅޔ߇ߚߞ޽ߪળᯏ߱ቇߡߒߣᬺ᝼ࠍ⺆࿖ਛ߿⺆⧷ߢ߹੹ޟ㧕↢ᐕޔำ຦෹ጊ᧖㧔㧕㧜㧝㧔
ᣣߩߢᄖᶏޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡߒ߹߽ᷣߢ߹߹޿ߥ߈ߢޔ߼ߚߚߞ߆ߥ޿ߡߓᗵࠍᕈⷐ
ޔ߈ઃ᳇޿ߒᣂޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߁ᕁߣ߁߽⚵ࠅขߡࠇ౉ࠍജࠄ߆ࠇߎޔߓᗵࠍߐ⁜⺆ᧄ
ޠߚߞߥߣୃ⎇ߟ┙ߦᓎࠆߍᐢࠍᕈ⢻นߩ᧪዁ޔࠅ޽߇⷗⊒
ᦨߪ⺆੩ർ࡮⺆⧷࡮⺆᧲ᐢߦ߼ߚࠆᱷ߈↢ߦ੎┹ߪੱ᷼㚅ޟ㧕↢ᐕޔำ㆏ᜏፒጊ㧔㧕㧝㧝㧔
ޘੱ߻૑ߦ᷼㚅ޔߚ߹ޕࠆߔᒝീࠍቇ⺆ߥ߹ߑ߹ߐߡߒߣࠔࡈ࡞ࠕࠬ࡜ࡊޔ߮ቇ߽ߢૐ
ޔࠅߚߞߛᢿਇᨵఝߪ⑳ޕߚߞુߣ޿ᒝࠅ☼ޔߊᣧ߇ᢿ್ޔࠅ޽߇ജേⴕߪᕈᣖ᳃ߩ
ᓟ੹ߪὐߥ߁ࠃߩߎޔߢߩ޿ߥߊߚߌ⽶ߦ⠪⧯ߩ᷼㚅ߒ߆ߒޕ޿ߥ߇ߐᒝࠅ☼ࠅ߹޽
ޠߚߞᕁߊᒝߣ޿ߚߒༀᡷ
Ⓧࠍ㛎⚻ߥߚᣂߚ߹ޔߢߣߎߚߒടෳߦኤⷞୃ⎇᷼㚅ޟ㧕↢ᐕޔࠎߐߺࠁ޽⮮ട㧔㧕㧞㧝㧔
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
⥄ࠍ޿㆑ߩൻᢥߩߣᧄᣣޔࠄ߆޿㆑ߩߤߥㅧ᭴ߩᐫ߅߿ኈౝߩ੐㘩ޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߻
ߣߎࠆߔ෼ๆࠍߩ߽߁㆑ߪߣߩ߽ࠆ⷗ߢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ߿ᧄޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߱ቇߣὼ
ޠߚߒᗵታߡ߼ᡷߣࠆ߈ߢ߇
ࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔ㓙ߚߞⴕߦኤⷞߩ␠ᡰ᷼㚅ߩ↥‛੗ਃޟ㧕↢ᐕޔࠎߐᨐ᪸ᳯ᧛Ꮢ㧔㧕㧟㧝㧔
߹੹ޔߪ⹤ߩߡ޿ߟߦ᧚ੱࠬࡀࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޕߚ޿⡞ࠍ⹤߅ߩߡ޿ߟߦ᧚ੱࠬࡀࠫ
ࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߢ߹੹ޕߚ߈ߡ޿⡞ࠍ⹤ߩᣇߩࠎߐߊߚߢߤߥṶ⻠ߩઁߩߘ߿ቇᄢߢ
ߡోߪߦኈౝߩ⹤ޔ߇ߚߞߛੱ߁㆑ຬోߪޘᣇߚߞߐߛߊߡߒࠍ⹤ߡ޿ߟߦ᧚ੱࠬࡀ
ࠬࡀࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔߪࠇߘޕߚ޿ߠ᳇ߡ޿⡞ࠍ⹤ߢ᷼㚅ߩ࿁੹ߦߣߎࠆ޽߇ὐㅢ౒
ࠅขߦ⊛ᭂⓍࠍႎᖱޔ⸃ℂࠆߔኻߦൻᢥ⇣ޔജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߪߦࠆߥߦ᧚ੱ
ߩ⹤߅ߩ㐳␠᧛㊁ߩ᷼㚅↥‛੗ਃޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߛⷐᔅ߇ᔃᄸᅢࠆߔߣ߁ࠃࠇ౉
ߞᱷߦ⽎ශ⇟৻߇⪲⸒߁޿ߣޢ޿ߥ޿ߪੱ޿ߥࠇߥߦ᧚ੱࠬࡀࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޡޔߢਛ
ߩ੹ߤ߶ߊ⡞߫ߌ⡞ޔߪ߈ߣߚ޿⡞ࠍ⹤ߡ޿ߟߦ᧚ੱࠬࡀࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߢ߹੹ޕߚ
ಽ⥄ߩ੹ޔߡ޿⡞ࠍ⪲⸒ߩߎޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡߓᗵߦ߁ࠃߩੱ޿ߥ߆ዯߩᚻߪߦಽ⥄
ࠆࠇߥߦ᧚ੱࠬࡀࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠ߽ࠣ⑳ޔ߫ߌ޿ߡߒജദߡߒ⼂ᗧࠍࠈߎߣ޿ߥࠅ⿷ߦ
ޠߚߞᕁߣߥ߆ߩ
ޔߪࡁࡕߩ⇟৻ࠆߓᗵߣߚࠇࠄᓧޔߢਛߩኤⷞ᷼㚅ߩ࿁੹ޟ㧕↢ᐕޔำ᮸ᵏ↰↢⼺㧔㧕㧠㧝㧔
࡞ࡃ࡯ࡠࠣߡ޿߅ߦቇᄢߦ೨ߊⴕߦኤⷞ᷼㚅ޕࠆ޽ߢᵹ੤ߩߣ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩり↢
޿ߟߦ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߡ߼฽߽㛎⚻ߩߘޔ߇ߚߞ޽߇ળᯏߊ⡬ࠍ⟵⻠ߩᣇࠆߔべᵴߦ
ࠆߥߦ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޕߛ੐߁޿ߣࠆ޽ߢ߈ᅢᄢ߇޿ว߈ઃੱߪࠄᓐޔߪߩߚߓᗵߡ
޿ߟߦᚻ⋧ޡߪ⷗ᗧߚ޿ߡߞᜬߡߒㅢ౒߇ຬోޔߡߒ㑐ߦ੐߁޿ߣ߆ⷐᔅ߇૗ߦ߼ߚ
៼⌀߽ߡߞ޽ߢ↢ቇ߇ᚻ⋧߃ߣߚߪࠄᓐޕߣߎ߁޿ߣޢߛ߈ߴࠆ߼ദߦ੐ࠆߔ⸃ℂߡ
ߦ↢ੱߩᓟ੹߽⑳ޕࠆࠇߊߡߒߣ߁ࠈ࿑ࠍ㡆౒ߩߣⷰ୯ଔߩಽ⥄ޔߌ௑ࠍ⡊ߦᚻ⋧ߦ
߈௛ߩༀᦨߢႺⅣߚࠇ߆⟎ޕ޿ߚ߈ⴕߡߨ㊀ࠍജദߦ߼ߚߩ⃻ታߩߘޔߜᜬࠍᔒ޿㜞
࡯ࡠࠣޕ߁ᕁߣ߁ߎⴕߡߍᐢࠍ᏷ߩ㑆ੱޔ߼ദߦ⸃ℂߩ߳⠪ઁޔߌ߇ᔃࠍߣߎࠆߔࠍ
ޠ޿ߚߌઃߦりޔߒഭ⧰ߦߜ߁޿⧯ࠍജࠆߔべᵴߢࠫ࡯࠹ࠬߥ࡞ࡃ
޽ߢ㛎⚻ᄖᶏߩ⋡ᐲ㧞ߡߞߣߦ⑳ޔߪ᷼㚅ߚࠇ⸰ߦኤⷞ࿁੹ޟ㧕↢ᐕޔำൎౝ⍫㧔㧕㧡㧝㧔
ࠦߣᣇߩ࿾⃻ޔߢࠈߎߣ޿ήߓㅢࠅ૛߇⺆ᧄᣣߪ᷼㚅ޔ޿㆑ߣḧบߚߒ໧⸰ᐕᤓޕࠆ
࿁ᰴޕߚߓᗵߊಌࠍოߩ⪲⸒ߒഭ⧰ᄌᄢޔߊߒ㔍߽ߡߣ߇ߩࠆߣࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ
ޠߚ߃⠨ߣ޿ߚߌߟࠍജቇ⺆ޔߦߢ߹ߊⴕ
࡯ࡠࠣޔߢਛߩ⹤߅ߩ㐳␠᧛㊁ߩ᷼㚅↥‛੗ਃޟ㧕↢㒮ቇᄢੱળ␠ޔำብ᣽ᴰ๺㧔㧕㧢㧝㧔
ࠍഭ⧰ޔߊߥߢࠅ߆߫ࠆ޿ߡߌ㐳߇ജࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߿ജቇ⺆ߦනߪߣ᧚ੱ࡞ࡃ
ࠇࠄߌઃⵣߦ㛎⚻ޔᕈエᨵޔᔃᄸᅢޔ␹♖ࠫࡦ࡟ࡖ࠴ࠆߔᓧ૕ޔߒ㛎૕ࠄ⥄ߕ߹ߒᗂ
ࠗࠕޔⷰ୯ଔߩࠄ⥄ޔ⸃ℂߩ߳ൻᢥ⇣ޔߚ߹ޕߚ޿ߡߞઔߣⷐᔅ߇ജേⴕޔജᢿ್ߚ
ޔࠅ޽ߢᗵหߊో߽ੱ୘⑳ޔߒኻߦ⷗ᗧߏߩߘޕߚߞુߣࠆ޽ߢⷐᔅ߽࡯ࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺
޽ߢὐⷞߥⷐᔅ߽ᦨߡߒㅪ㑐ߦᚑ⢒ߩ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣࠆ޿ߡߞࠊ៤ߢౝᬺડ߇⑳࿷⃻
ࠆ޽ߟߟߺㅴ߇ൻ࿖ਛߦޘᓢޔ߇ߚߒㆊ⚻߇ᐕ  ᓟㆶ㄰࿖ਛߪ᷼㚅ޔߚ߹ޕ߁ᕁߣࠆ
ࡉࠖ࠹ࠫࡐߊߥߪߢߩࠆ߃ᝒߦ⊛ⷰᖤޔ߽ߡߒኻߦൻᄌߩႺⅣߚߞ޿߁ߘޕߚߞુߣ
ᗧߩࡦ࠰࡯ࡄࠬࡀࠫࡆ᷼㚅ࠆߔߣ߁߅ⴕࠍᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߩり⥄ߦࡉࠪ࠶࡟ࠣࠕߚ߹ߦ
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
ߓᗵ߽ߣߛߩࠆ޿ߡߒ㗀ᓇ߇᥊⢛ߥ⊛ผᱧߣᕈ㓙࿖ߩ࿾ᒰࠅߪ߿ޔߡ޿ߟߦᆫߥ⊛᰼
ᣣࠆࠇࠊ⸒ߣߚ⚻ࠍᐕ  ߚࠇࠊᄬޔߪ⛔વߩ㊀ዅᕈ୘ޔᕈᭂⓍߩ߳ൻᄌߚߒ߁ߘޕߚ
ޠࠆ޽߽ߢᚲ޿ߚ޿⠌⷗ߦ޿ᄢޔࠅߚᒰߦࠆ߃ㄫࠍᦼ㕟ᄌߥߚᣂᓟ੹߇ੱᧄᣣ߮෸ᧄ
⹤⻠ࠆߊࠄ߆㛎૕ߩ㐳␠᧛㊁ߩ᷼㚅↥‛੗ਃޟ㧕↢㒮ቇᄢੱળ␠ޔࠎߐሶ⋥਄੗㧔㧕㧣㧝㧔
࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔ߽ߡ޿ߡߌ⛯߈௛ߢᬺડ♽ᣣޔ߽ߡ޿ߦᧄᣣޕߚ޿㗀ߦᔃߊᷓߊᷓޔߪ
ੱߥ߁ࠃߩߘߢߟ৻ᣇ߃⠨ޔ߇ߚ޿ߡߒ⸃ℂߪߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆࠇߥߦ᧚ੱ
޿⍴ޕߚᓧ߽ା⏕߁޿ߣࠆ޽ߢߩ߽ߔᜰ⋡ࠄ߆ࠇߎ߇⑳ޔࠅ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߥߦ᧚
ߣߟ৻ߩ㑆ᤨߥ㊀⾆޿ߥࠇࠄࠇᔓߡߞߣߦ↢ੱߩ⑳ߪ㑆ᤨߩߎޔߕࠄࠊ㑐߽ߦ㑆ᤨ
߃⠨ߩಽ⥄ߪᚻㆬ↰⑔ߩࡉ࡜ࠢ࡯ࠞ࠶ࠨ᷼㚅 %( ᵿᮮޔߚ߹ޕ޿ߥ޿㆑㑆ߪߣߎߚߞߥ
ᝄࠍ੐઀ߩޘᣣߣ޿ᒙ߇ࠇߎߪੱᧄᣣޔ߇ߚ޿ߡߞ⺆ߦ㆐↢ቇࠍߣߎࠆ߃વߦᚻ⋧ࠍ
߇ߣߎࠆ޿ߡߞᜬ߽ࠅࠃ⺕ࠍޢ᳇ാޡ߇り⥄⑳ޔߪ੐઀ߩ⑳ߩ੹ޕࠆߓᗵߣࠆ߃߆ࠅ
ޠࠆࠊવߦಽㇱ޿ᷓߩᔃߦ౒ߣേᗵߦ⋥⚛ޔߪ⪲⸒ߚࠇࠄ⺆ߦ೶⌀ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞

߇߈ߠ᳇߿⷗⊒ߥߚᣂߢኤⷞୃ⎇᷼㚅ߩ࿁੹߽ࠇߕ޿ޔߪᗐᗵߩߜߚ↢ቇߦ߁ࠃߩߎ
ขߩ㓙ࠆㅍࠍࡈࠗ࡜ࠬࡄࡦࡖࠠᓟ੹ޔ߆߶ࠆࠇࠄߌฃ⷗ߊᄙߦᏱ㕖߇ᔕ෻߁޿ߣߚߞ޽
ߩ࿁੹ޔߢ๧ᗧߩߘޕࠆ߃ુ߇ߣߎߚߞߥߣᯏᄾߥ߈ᄢߔ಴ߌߟ⷗ࠍ╬㗴⺖߈ߴ߻⚵ࠅ
߇㐳ᚑߩᓟ੹ߩߜߚ↢ቇ߽ࠅࠃ૗ޔ߇ࠆ߃⸒ߣߚߞ޽߇ᨐᚑ⢒ᢎߩቯ৻ߪኤⷞୃ⎇᷼㚅
ޕ޿ߚߒᓙᦼߦ޿ᄢޔࠅ޽ߢߺߒᭉ

ߔༀᡷߩ㓙߁ⴕࠍേᵴߩ᭽หߡߒ⛯⛮ᓟ੹ޔߪߡߒߣ஥↹ડߩኤⷞୃ⎇ߩ࿁੹ޔᣇ৻
⼂⍮␆ၮࠆߔ㑐ߦၞ࿾࿖໧⸰ߒኻߦ↢ቇടෳޔߦ৻╙ޔߪࠇߘޕߚߞߥߦ⏕᣿߽ὐ߈ߴ
ᨐല⢒ᢎߥ߈ᄢࠅࠃ߇ᣇߚߖߐടෳߦኤⷞୃ⎇ᄖᶏޔߢ਄ߚߖߐᓧ⠌ᐲ⒟ࠆ޽ࠍ⺆⸒߿
࠰࡯ࡄࠬࡀࠫࡆ߿↢ቇᄢߩ࿾⃻ޔߦੑ╙ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢᓙᦼ߇
ᣇߚߒ௅㐿ࠍળ⺰⸛ߩടෳຬోߦ㓙ߩ໧⸰࿾⃻ޔ਄ߚߒቯ⸳ࠍࡑ࡯࠹ߩㅢ౒ߦ೨੐ߣࡦ
ޔ⸃ℂ੕⋧ޔ߆߶ࠆࠇข߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߣޘᣇߩ࿾⃻ߦធኒࠅࠃ߇↢ቇቇᧄޔ߇
࿁੹ޔߦਃ╙ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢᓙᦼ߇ᨐലߥ߈ᄢ߽ߦ⸃ℂൻᢥ⇣
ࠍ⋡⑼ߩ⛔♽ࠬࡀࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ߿⺆࿖ᄖᓟ੹ߦਛߩ↢ቇടෳߡߓㅢࠍኤⷞୃ⎇ߩ
߿⋡⑼⺆࿖ᄖߩቇᧄߪᓟ੹ޔ߼ߚࠆ޽߇ᗵߚ߃Ⴧᒰ⋧߇↢ቇ߁޿ߣ޿ߚߒୃጁࠅ߆ߞߒ
ୃ⎇ߥ߁ࠃߩ࿁੹ߣࠇߘޔߦ౒ߣࠆߖߐታలጀ৻ࠅࠃࠍ⋡⑼ߩ⛔♽ࠬࡀࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ
ᄢᦨߩᨐല⢒ᢎߡߞࠃߦࠇߘޔࠅ޽ߢⷐᔅ߇ߺ⚵ࠅขߚߒ⼂ᗧߊᒝࠍ࡯ࠫ࠽ࠪߩߣኤⷞ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢ߈ߴࠆ࿑ࠍൻ







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
᜝✚ߩຬ⡯ᢎ㨪ߡ߃ઍߦ߮⚿㧚㧡

᝼ᢎㇱቇႎᖱ༡⚻ ┨ᢥ↰᧖㧕㧝㧔
࠼ࡦࠞ࠮ߩᚻㆬ߫߃ߣߚ㧔ᄢ᜛ߩࠬࡀࠫࡆ࠷࡯ࡐ ࠬޔ૕⥄ࠇߘߪ଀੐߁޿ߣ᷼㚅&) ᵿᮮ 
ᄢߩ߳ޠᄢ᜛ޟߩ๧ᗧߩߟੑ߁޿ߣᄢ᜛ߩࠕ࡝ࠛ࠻࠶ࠤ࡯ࡑޔߣ㧕ߤߥេᡰ⊒㐿ࠕ࡝ࡖࠠ
ߚߞ޽ߢߩ߽޿ᷓ⟵ᗧޔߪߣߎߚ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ⸅ߦ଀੐ߩߘޔࠅ޽ߢࠫࡦ࡟ࡖ࠴ࠆߥ޿
ߔൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔߪ㛎⚻ࠆߔ⡬᜙ធ⋥ࠍࠕ࡝ࡖࠠߩᚻㆬࠆߔべᵴߢ႐⃻ޔߚ߹ޕࠆ߃޿ߣ
߽ࠆࠇߐ᳞ⷐߦߚᣂޔ߿ᕈᱶ․ߩߣߎ߁޿ߣߊ௛ߢ႐⃻ߩࠬࡀࠫࡆ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ࠷࡯ࡐࠬࠆ
ޕߚߒࠄߚ߽ࠍ࠻ࠢࡄࡦࠗߥ߈ᄢޔߢ๧ᗧ߁޿ߣߚߞߥߦ⍎᣿߇ߩ

᝼ᢎㇱቇႎᖱ༡⚻ ㎾૓⿬㧕㧞㧔
ㅢࠆ޽ߡ޿ᦠ߽ߦᢥᗐᗵߩ↢ቇޔߢࠈߎߣࠆ߃޿ߣ✢೨ᦨ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩ࿤⪇ਛᄢߪ᷼㚅
߽ߐᐢߩ㊁⵿ߩ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩ᷼㚅ޕ߁ᕁߣߚ߃ਈߦ↢ቇಽචࠍỗೝߩᗵࠢࡢࠢࡢޔࠅ
ᦼߣࠆߥߊᷓᓟ੹߽ߺㄟߜᛂߩ߳໧ቇ߁໧ࠍ⼂⷗ߥ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ߿ቇ⺆߽↢ቇߢߣߎߚߓᗵ
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߈ߢᓙ

᝼ᢎㇱቇႎᖱ༡⚻ 㓶ஜ↰㘵㧕㧟㧔
ߦ߁ࠃߚߞ޽߇⟵ᗧᄌᄢߢߣߎࠆߖ߫ቇߦ⊛㛎૕ߦ↢ቇࠍ㊁ⷞߥ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߪኤⷞ᷼㚅 
ᣉ࡜ࡈࡦࠗߩߤߥḧ᷼ޔߪߟ৻ޔ߫ࠄߥࠆߍ਄ߒ↳ࠍᨩ੐߈ߴߔ⦟ᡷߤ߶ὐੑޕࠆࠇࠊᕁ
㛎૕ㅊߩ߳෰ㆊޔߡߞߣߦ↢ቇޔࠅࠃߦࠇߎޕߣߎߚߞ߆ߚߍ޽ߡߖߐ໧⸰ࠍ㙚‛ඳ߿⸳
ߎߩ߈ߣߚߞⴕߦᏒᄛޔߪߟ৻߁߽ޕ߁ᕁߣߚࠇࠄߓᗵߦࠄߐ߇็ᕷߩ᧪ᧂ㧙࿷⃻ߡߒߘ
ߞ߆ߥ߈ߢቇ⷗ࠍᏒᄛ߇ࡊ࡯࡞ࠣߩߟ৻߁߽ޔ޿߹ߒߡࠇߋߪ߇ࡊ࡯࡞ࠣߩ↢ቇޔ߇ߛߣ
㈩ߩຬᢎⴕ㓐࡮ᐩᔀߩᚲ႐ว㓸߿㑆ᤨว㓸ޔ߽ߦ߼ߚࠆߌㆱࠍߣߎߥ߁ࠃߩߎޕߛߣߎߚ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ⸛ᬌౣࠍ⟎

᝼ᢎㇱቇ༡⚻ ሶߩߘ᧛ਛ㧕㧠㧔
߇ߣߎࠆߓᗵߢ⡼ࠍࠅߨ߁ߥ߈ᄢ߁޿ߣࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ࠕࠫࠕߪ↢ቇޔߢኤⷞୃ⎇ߩ࿁੹
ᚻㆬ࠷࡯ࡐࠬޔ߇ࡦ࠰࡯ࡄࠬࡀࠫࡆࠆ޿ߡߒ಴ߺ↢ࠍࠅߨ߁ߩߘߦߐ߹ޔ߇߁ᕁߣߚ߈ߢ
ߎߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ធ⋥ࠍ႐⃻ࠆ޿ߡߒࠍ₂⽸ળ␠ޔߒべᵴޔ߮ቇޔ߇↢ቇᄢߡߒߘޔ߇
ࡓ࠭ࡒ࠽ࠗ࠳ࠕࠫࠕޔ߆߈ߴߔࠍ૗ޔ߈ߢ߇૗ߦಽ⥄ߩ੹ޕ߁ᕁߣߚߞߛᨐᚑߩ⇟৻߇ߣ
޿ߡߒା⏕ߣ޿ߥ޿㆑ߦߚ߈ߡ߃⷗ߦ⊛૕ౕࠅࠃ߇ޔ߆૗ߪഀᓎߔߚᨐ᧪዁߇ಽ⥄ߢਛߩ
ޕࠆ

㐳ㇱቇ࠭࡯ࠖ࠺࠲ࠬ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ ৻㔡↰቟㧕㧡㧔
⊝ߩ㒮ቇᄢޔㇱቇႎᖱ༡⚻ޔ߈ߛߚ޿ߡߖߐⴕหߦኤⷞୃ⎇᷼㚅ߩᣣ྾ᴱਃޔߪᐲߩߎ
߇ߣߎߔߏㆊࠍ㑆ᤨߥ⟵ᗧ᦭ߦᏱ㕖ޔ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ⸰ࠍ᷼㚅ߛࠎߒⷫࠇᘠߦ✜৻ߣࠎߐ
ޕߚ߈ߢ
ਛߣੱࠬ࡝ࠡࠗޔࠇߐ⼑ഀߦࠬ࡝ࠡࠗ߇ፉ᷼㚅ߡߞࠃߦ⚂᧦੩ධޔ߇ࠆ޽ߢผᱧߩ᷼㚅
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
ࠬ࡝ࠡࠗ߇ㇱ৻ߩፉඨ㦖਻ߡߞࠃߦ⚂᧦੩ർߩᐕޔߚ߹ޕߚࠇߐߌಽ඙߇᷼㚅ߩੱ࿖
㑆ߩߣ௟⪇ᣂߚ᧪ߡߞᷰࠄ߆࿖ਛߦߚᣂߣ᳃૑ߚߒൻੱ᷼㚅ޔߡߞࠃߦߣߎߚࠇߐ⼑ഀߦ
௖ޕߚࠇࠄ⷗߇౉ᵹߩ᳃⒖߮ౣޔ߃Ⴧ߇௟⪇ᣂߡߞࠃߦ୫⒅ߩ⇇ᣂߡߒߘޔ޿㆑ߩൻᢥߩ
ߣߏࠆߨ㊀ࠍ᦬ᐕޔߒ߆ߒޕ߁ࠈ޽ߢࠬ࡯ࠤߥ⒘ߚߞ޽߇౉ᵹߩੱ࿖ਛᐲਃߦ㑆ߩᐕ ߆
ޕ޿ᷓ๧⥝ߪ✲⚻ߚࠇߐ┙⏕߇࡯ࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩߡߒߣੱ᷼㚅ߩࠄᓐߦ
ᰴੑ╙ߦߛᧂߪߦ࡞࠹ࡎ࡮࡯࡜ࡘࠪࡦ࠾ࡍࠆ޽ߦፉඨ㦖਻ࠆࠇ⸰ߪᐲ৻߇ቴశⷰޔߚ߹
ߡ߃߹〯ࠍ෰ㆊߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡߒᱷߡߒߣ↥ㆮߩผ᷼㚅ࠍࠇߘޔࠅ޽߇∥ᒢߩᚢᄢ⇇਎
ޕ޿ߒ߶ߡ߃⠨ࠍଥ㑐ߩ᧪዁ߣࠅ߇ߥߟߩᧄᣣߣ᷼㚅ᐲౣ

㐳⺖ോ✚ ᣿ᐢፒየ㧕㧢㧔
ࠫࡆ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔߌฃࠍ㌏ᗵߪߦṶ⻠ޠᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޟߩ㐳␠᧛㊁᷼㚅↥‛੗ਃ 
ߩᏆ⥄ޔࠅ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߚᒰߦߣߎߡߞᜬࠍജേⴕ࡮ജᢿ್ޔߊߥߪߢᚲ႐ዬߪࠬࡀ
ߩ⑳ޔߚ߹ޕߚߞ޽ߢ⊛⽎ශ߇⪲⸒߁⸒ߣߣߎࠆߔߦಾᄢࠍ࡯ࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕ߿ⷰ୯ଔ
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